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û-A CotTf,ilsSION AURA uNE REuNtoN AVeC t. SIÊlOt{ET, ttoUVElU lilltllSTRE DES
AFTAIRES ETRANGERES BEL6E, EN SA OUALITE DE PRE§tDENl EI{ EXERCICE OU
e0NsEIL A pARTIR Du iER.lirluuer 1q??, Au c0URS DE CElIE REuNl0l'1, lL
ôËFiÀ-pnocEDE A uN ToUR DrHoRtz0N suR LTORGAiII§âTl01l DEs rRrYAux P0un
r-Â PERIOqE DE JUTLLET A IDECEITIBRÉ, 1977.
PREPARATTON DU ÇONSEIL EUROPEEN
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LA COFlillS§loN A EU UN PflEllIEh ECHANGE DE
CO[TtPTE PRESENTER AU CONSETL FUROPEEN DE§
r,,NE ÂCTION COf,IiIUNAUTAIRE DANS LE DottlAlNE
PART ICUL TEREMENT POUR LT PORIIIAlIOl{ EIT 1I
LES DEClSt0Ns AUSSI BIECI
REPORTEE§ A LA FROCHAIiIF
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VUES SUR UiI EAPPORT OUI ELLE
?9 E1 30 JUIlll, coNcEFNAilÏ
DU MARCHE DU 1RÂVAIL ET TOU?
EfIPLOtr DES JGUt{ES EÏ DES
RAFPORT OUE Lâ COIIIiU]ItCAltol{ O}IT ElE




ELLE A EGALEilEilT DIsÇuTf DruNE co!{lÈlUNtLATtoN ru CoNsqtL EN llAllERE
E, ErïpRUNTs, vtsANT A DEtTtANDER Uil AccoRD DE PRItlclFE P0uR UNE âcTI0H
eofiÈtuNAuTAtRE EN VUE DE STItiULER LTAPPROVtSIOililEI{ENT, CElTE C0itUlr:'




ETAT DE LIUNION DOUANTERE DE LA CEE II!
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LA Cor{MISSt0N A AD0pTE UNE CoTiTMUNICATI0N AU CoNSEIL ET AU PARLEl{ENT
suR ['ErAT DE LfUNI0N D0UÊNIERE DE LA CEE. LA Coilr'lISSl0N S0ULIGNE I
i.E ROLE JOUE PAR LIUNION DOUANTERE DANS LE PROCESSUS DIINTEGRATION,
rNDr0uE LES INSUFTISANCES DE LA SITUATI0N ACTUELLE, ET PREC0NISE LES
ACTIONS A ENTREPRENDRq EN VUE DIUN 1'IEILLEUR FONCTIONNEFIENT DE L,UNIOII
DOUANIERE.
EEITE III. DAVIGNON TERA DEiIAIN UNE CONFERENCE DE PRESSE SUR CE SUJET
BD0cUl'IENT q0n(?7)21O tINAL ET N0TE P'53
E RESTRUCTURATTON IIIIII IilDUSlRIELLE ET COOPERAlION AU DEVELOPPEIiET{1
E --- ------l----?---tÇ Ç---r---- ---p-----------Ç---- ----------- ----Ç---
I.A COlI14ISSION A EU UNE PREMIERE DISCUSSION DI ORIENlATION SUR LES
rMpLrcATr0Ns REÇ IPR00UE§ DE LA P0LIll0UE DE C00PERAlI0N AU
EEVELOppFtIlENT ET DE LA poLrTI0UE INDUSTRIELLq, PLUq_IRECISEt'lENT
DE LA RE§IRUCTURAlIOiI INDUSTRIELLE (DOCUMENT : §EC177'206T).
CETTE ETUDE SI INSCRIT DANS LI ENSEMBLE DE LI EXAMEN DES IMPLICAlIONS
RECIPROOUES DE LA POLITIOUE DE COOPERATION,AU DEVELOPFEMENT ET DES i
AUTRES pOLITI0UES DE LA C0i{rllUNAUlE, DoNT LE C0NSEIL, LE E NoVEIiBRE
1976, AYATT CONVENU DE RFqXERCHER UNE V,ISION GLOBALE.
E PROGRAüME FREVISIONNEL ACIER POUR LE SECOND SEMESTRE 1977
E ------t-------q-l----------Ç-----Ç!-----q----Ç-r-----Ç--o-l
II LA COüMI§SION VIENT DIADOPTER EN PREMIERE LECTURE LE FROGRAüilE
PREVISIONNEL ACIER POUR LE SECOND SEMESTRE 1977, OUI ELLE ARRETERA
DEFINITIVEMENl APRES AVOIR RECU LIAVIS DU COMITE CQNSULTATTF CECA,
OUI SE REUNIRA LE 16 JUIN PROCHAIN A LUXEfüIBOURG.
LES PRINCIPALES PREVISIONS SE FORiIULENT COf'IüE SUIT, EXPRIfi|EES EN IIlIO
TONNES DrÂCIER BRUT, RESpECIIVEt{ENT P0UR LES TR0ISIEiIE qT lllrrlltt
OUATRIEME lRII{ESlRES Z
; PRODUCTTON I 33125 ET lltll 34rE0
I CONSOtllMATI0N REELLÉ. I 29r40 ET 30,90
I EXPORTATION§ I 6135 çT 6150 ;fl IIi|PoRTATIONS I 2rr0 EÎ 2150
n D0cUfilENT : sEC(77)2057pt. KUTSCHER, CItEF DE DMSI0N A, LA DG III, A PRESENTF LE PR0GRAt'lllE
PREVISIONNEL Â LA PRESSE ET EN A EXPLICITE DIVEBS ASPECÏS. IL A
r\!cTAMnqNT STGNALE 0UE LE$ PRIX EUR LE MARCHEISIDERURGI0UE SEI'lBLENT
REilONTER. Il- A AUSST g0ULtGNE Lr IiIP0RTANCE DE LA P0LlTl0UE DE









LA COMMISSION SIEST EGALEI{ENT PENCHEE SUR LA PREPRARTION DU CONSEIL
ENVIR0NNEfIENT 0Ut SE lIENDRA üARDI PR0CHAIN A LUXETïB0URG, E1 OUt
AURA A TRAITER N0TAFlrllENl DES 0UESTI0NS C0NCERNANl LES B0UES R0UGES,
LA OUIIALITE DE LI EAU DESTINEE A LA CONSOI{I'IATION ET LES POLLUTIONS
CAUSEE§ PAR LES USINES DE PATE A PAPIER.
DANS CE C0NTEXTE, LA Coilltlltssl0N vIÉNT DE s0utrtETTRE Au C0NSEIL UNE
PROPOSIlION POUR LES fIIESURES A PRENDBE SUR LE PLAN COI{I'IUNAUTAIIRE
EN CAS DE MAREE NOIRE (NOTE P - 5Ô)'
OUEST!ONS ADTIINISTRATIVES
E ------------------------
LA COÊII'IIsSION A PROIiIU III. fqICHEL CARPENlIER, CHEF DU SERVICE DE 1I
ENVIRONNEHENT ET DE LA PROTECTTON DES CONSOIIIIATEUR§ AU GRADE AI1 A
TITRE PERSONNEL.
LA COMËISSION A EGALEüENT NOilT'IE PIERRE I,IALVE CHEF DE LA DELEGATION
DE LA COI{FIISStON AUPRES DES NATIONS UNTES OU IL REI{PLACE PAOLO
CECCHINI OUt REVIENT A LÂ DIRECItON GEl{ERALE DES AFFATRES INDUSTRTELI.-
LES ET DU fiiARCHE INTERIEUR.
HESURES ITALIENNEStlrl Ç------------
EN REPONSE A UNE OUEISTION CONCERNANT LA DECISION DES AUTORIlES
ITALIENNES DE SUSPENDRE LA LIBERALISATTON DES I1{PORTATIONS DE iIOTOTÿ.
CLETTES DE PLUS DE 380 CC ET DE LECTEURS DE SON EN PROVENANCE DU
JAPON, LE PORTE PAROLE A FOURNI LES PRECISIONS SUIVANTES :
CETTE iIESURE FERA LIOBJEl DIUNE CONSULTATION AVEC LE GOUVERNEIIIENT
TTALIEN DANS LÊ CADRE COtllMUNAUTATRE, DANS LE COURANT DE CETTE SEüAtNE.
pAR AILLEURS, LA CotllFlISSI0N EST EN C0NTACT AVEC LE G0UVERNETnENT
ITIIII ITIALIEN AU SUJET DES MESURES ADiliNTSTRATIVES OUE LES AUTORIlES
JAPONAISES AURAIENT PRISES POUR REDUIRE DE 20 T, LES I!IPORITATIOIiIS
DE CHAUSSURES DE SKt EN PROVENANCE DE LA COI'If{UNAUTE ET PLUS PARTICU-
LIEREl{ENT DE LIIlALIE.
I'lONTANTS COI{PENSATOIRES NONETAIRES POUR LE FROlIENT DUR ET LES PRODUIT§
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EN REPONSE A DES 0UESTI0NS, LE P0RlE PAR0LE A C0NFl.RilE 0UE LA
COüMISSION ETUDIE ACTUELLElIENT L I EVENTUALITE D}INTRODUIRE LE SYSTEIlE
DES fÙICI{ POUR LE BLE DUR ET D'APPLIOUER DES MCü AUX PATES ALIf{ENlAIRES
DAN§ IEUR TOTALITE, IIIIII OU'ELLES SOTENT FABRTOUEES A PARItR DE
BLE DUN OU DE BLE TENDRE. UNE..DECtStON POURRAIT ETRE PRTSE AU COURS





LA COMIIIISSION A FAIT LE POINT DE LA PIREPARATION DES lRAVAUX DU
PROCHAIN CONSETL DES MINISTRES DE LIENERGIE OUI SE TIENIDRA A
LUXEI{BOURG LE 14 JUIN.
LA CO|Ylrl|t§sIoN A AppROUVE pAR ATLLEURS UN RAPP0RT SUR LES PR0BLEiIES
POSES PAR LE CYCLE DU IIttTI COMBUSTIBLE NUCLEATRE EN VUE DE LA
POIURSUITE DES TRAVAUX AMORCES HIER A PARIS DANSLE CADRE DE
LT,,EVALUATION INTERNATIIIONALE SUR LE CYCLE DE COMBUSTIBLE NUCLEAIRET'.
CETTE PRETUIIERE REUNION DE PARIS (A LAOUELLE LA COMMISSION NIA PAS
ETE INVITEE) AVAIT POUR OBJET DE FIXER LES TERMES DE REFERENCE DE
LTETUDE A I REALISER SELON LA PROPOSTTI0N DU PRESIDENT CARTER AU
SOMMEI DE IIIIIIIII DOtdNING SlREET.
LE PRESTDENT JENKINS ET M. BRUNNER ONT REAFFIRME A CE SUJET LA
POISITION DE LA COMüISSION SELON LAOUELLE LA COFIl'IUNAUTE DOIT PARTICII-
PER A CES TRAVAUX ETANT DONNE LE ROLE OUI LUt E§T IMPARTI DANS LE
oômA rue DE LTAPPROvIStONNEî'lENT EN FlATtERES FISSILES ET DE cONTROLE DE
SECURITE.
t!I UN CALENDRIER DES DOCUI{ENTS EN ilAIIERE DI ENERGIE NUCLEAIRE OUE
!ITTIII T. BRUNNER SE PROPOSE DE SOUMElTRE A LA COHMISSION DAiIS LES
SET'IAINES A VENTR VOUS PARVIENDRA PAR COURRIER SEPARE.
FINÂt'tIlrEs
R. RUGGIERO
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